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El Parlament ja tramita l'avantprojete
L'avantprojecte del túnel i tota la do-
cumentació refernt a aquesta mportant
questió ja s'està tramitant al Parlament
Balear des de aquesa mateixa setmana.
Seguint el manat del ple de la Cambra,
la Conselleria d'Ordenació del Territori
entragá tots els estudis fets fins ara per-
que siguin estudiats per els diputats.
Això suposa a la práctica una passa im-
portantíssima de cara a la definitiva
aprovació del projecte. Com es recorda-
rá, el Parlament acordé que sense el seu
permís no es podia aprovar el projecte
definitiu. Ara, l'avantprojecte del túnel
ja ha entrat dins la maquinaria parla-
mentària. Donat que la majoria de for-
ces son favorables al túnel, es de espe-
rar que es produesqui una decisió final
favorable a la construcció. Com es recor-
dará, el Consell Insular ja va donar, al
seu moment, llum verda a l'avantproje-
ce. Encara, no obstant, resten molts de
estudis per a arribar a un proiecte defi-
nitiu
 de túnel.
AQUESTA
SETMANA
La Creu Roja
ret homenatje
a Maria Munar
Coincidint amb la cele-
bració de la patrona de la
Creu Roja, es va retre un
homenatje a donya Maria
Munar, dona que ha fet
un gran servei a Sóller
des de la seva fundió de
comare, inclús durant els
difícils temps en que no es
comptava més que amb el
seu esforç per a dur nins
al món. Donya Maria va
agrair de forma molt sen-
tida aquest homenatge.
Al final, li va ser lliurat
un diploma d'honor, el
qual no va poder recollir
per trobar-se en un deli-
cat estat de salut.
Més vililáncia
al Mercat els
dissabtes
La Policia Municipal se-
gueix amb la seva carn-
panyl de renous de
motos, notant-se una
gran minora del proble-
ma. Per altre banda, els
dissabtes i a les hores del
mercat els agents han es-
tablit un major control,
donant així més •
 segure-
tat, donat que als darrers
temps s'havien produit al-
guns casos del classic
«tirón». Ara la situad() ha
millorat moltíssim.
Segueix la
manca de llum
a algunes
barriades
Segueix la manca de llum
eléctrica en alguns ca-
rrers de Sóller. Mentres a
algunes zones sobra llum,
a d'altres, com els Estira-
dors, Alquería del Comte,
camp de futbol i Argiles la
manca és evident. Així les
coses, s'ha començat a de-
tectar malestar entre els
veinats ér aquesta situa-
-
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E 1 PSOE d e111 1 túnel
Els socialistes no volen peatge per als sollerics
a
•
1 demana el referénd
Els socialistes sclleries de-
cidiren en assamblea donar
un «sí» a la consrucció del
túnel. Aquest era el darrer
partit que faltava per deci-
dir-se. Així les coses, la se-
gona l'orca més important
de la Vall dona també su-
port al túnel. No obstant, el
PSOE posa condicions a la
nova via de comunicacions,
donat que demana el refe-
réndum i també que els so-
llenes no hagin de pagar
peatge. Aquest posició afir-
mativa s'ha fet esperar des-
prés d'aetituts dubitatives.
Arnés; el PSOE demana que
es dugui a terme un estudi
«preferentment universi ta-
ri» per a coneixer les reper-
cusions de la posada en
marxa del túnel. El PSOE
també vol que les conclu-
sions d'aquest estudi supo-
sin la voluntat política de,
si es necessari, revisar 'el
Pla d'Ordenació Urbana.
Per?) on més decidits están
els socialistes sollerics és a
llora de demanar que no hi
hagi peatge per al túnel. A
la vegda, volen que «sigui
finalment el poble q ui de-
cidesqui si s'ha de fer o no
el túnel. L'unica manera de
que això sigui possible és
peer un referéndum, recor-
dant que «aquesta possibili-
tat és reconeguda per a tots
els temes de gran impor-
tancia per a una comunitat.
Ara, només el PSM es
queda en solitari demanant
el «no». Això vol dir que la
postura positiva
 s'està con-
vertir en abrumadorament
majoritària. Així les coses,
manca per saber com es de-
senvoluparà
 el tema a par-
tir d'ara a Sóller donat que
l'esquerra manté una pos-
tura diferent però demana
el referéndum, mentres que
la dreta no vol la consulta.
De qualsevol manera la de-
cisió final está en mans de
l'Ajuntament, majoritaria-
ment partidari de que el re-
feréndum no es convoqui.
(Pág.5)
En una entrada com aquesta es va lesionar Alfons.
La vaga d'àrbitres posa en perill el partit de demà
Brutal lesió d'Alfons a Lloseta
El C.F. Sóller va sofrir una g-ran.pérdua a
Lloseta. Alfons, degut a una entrada del
porter va sofrir una important rotura al ge-
non. Quan aquesta edició surti al carrer, el
brau jugador ja haurà estat operat. Peer la
seva banda, el C.F. Sóler va emetre una
Malgrat les gestions fetes
per l'Ajuntament, el Parc
de Bombers restará tancat
fins l'inici de la próxima
temporada turística. Els
membres del quarter de
 Só-
ller
 han de fer finalment les
guardies al pare de
 Calvià.
Així les coses, Sóller es
queda sense servei de bom-
bers a la Vall. A la vegada,
la marxa a Calviá suposa
un notable trastorn per als
bombers sollerics. Però la
principal preocupació en
aquests moments es centra
en que es cas de sinistre el
bombers haurán de venir de
llocs molt llunyans, i
 això
que ens trobam dins el pe-
riode de l'any en el que,
amb més facilitat, es poden
produir despreniments,
inundacions o qualsevol
tipus d'accident.
Finalment no han obtin-
gut el fruit desitjat les ges-
tions del batle Arbona per-
que els bombers no partis-
sin durant l'hivern. Com es
recordará, n'Arbona es va
entrevistar amb alts res-
ponsables del Consell Insu-
lar, de qui depén el servei
d'extinció, demanant que el
pare no es tancás. No ha
estat possible, fet que no
deixa de sorprendre, donat
que el quarter es va inaugu-
rar poc abans de les passa-
des eleccions.
No cal dir que aquesta
decisió del Consell Insular
caurà molt malament a Só-
ller. No fa gaire temps que
una casa es va pegar foc, i
sempre es produeixen sinis-
tres mals de controlar. En
aquests casos, la rapidesa
del servei és fonamental.
Per la seva banda, el Conse-
11 Insular está cansat, i no
només en lo que es refereix
a Sóller, de que els Ajunta-
ments no paguin per a
poder mantenir els bom-
bers.
(Pág. 5)
El Parc de Bombers
estará tancat tot
aquest hivern
dura nota de protesta que incluim a aquest
número. Per altre banda, resta la incógnita
de si es podrá disputar el partit de demà
degut a la vaga d'arbitres.
(Págs. esportives)
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El nostre paradis
Davant tanta immensitat
de mar, de celi muntanyes
jo he sentit necessitat
d'entrar en les vostres entranyes.
No us adonau que tenim'
tot el que cal per triar
tantes coses que gaudim
a l'abast de mostra má?
Us heu fixat quin bell mar
tenim enrevoltant l'illa?
té un to tan particular...
i un moviment de faldilla...
I les immenses muntanyes
que tenim per tot arreu
us avivaran les ganes
d'anar per tot on pogueu.
Veureu els seus colors blaus,
grocs, verts i també vermells,
i també hi trobareu pau
si seguiu aquets consells.
I el cant de la cadernera,
i el somriure d'un infant,
i la flor de la pomera
de color rosat i blanc.
¡el groc de les argelagues,
i el gris de les oliveres,
i el vert clar de les figueres,
¡el blanc de l'herba gelada...
I l'aire que respiram,
i el sol que ens encalenteix,
i abelles formant eixam,
i el tamarell quan floreix...
¿No és abastament això
per estar contents de viure?
¿No es mereix 'això un somriure?
¿No creis que ens basta amb aixó?
Antonia Dols
(Vall d'Or de Poesia)
vc,5 •pj.5 ANTIGUITATS
VOS DESITJA BONES FESTES
COMPRA - VENDA DE MOBLES
TOTA CLASE D'OBJECTES
C/. DE LA ROSA N° 3
Tel: 63 28 73
t Da . Francisca Canals Escalas(Vda. de Bernardo Albertí Albertí)
que falleció el día 4 de Diciembre de 1987
A LA EDAD DE 84 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijas, 1\1 Magdalena, Francisca, Margarita y Antonia Al-
bertí Canals; hijos políticos, Jaime Gelabert, Antonio Company, Jaime Cala-
fell y Gaspar Borras; nietos; biznieta; ahijada, Catalina BOITáS Albertí; her-
manos; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y au-
sentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedaran muy
agradecidos.
Domicilio en Sóller: Manzana 49. Camino de la Figuera.
ROGAD A DIO,S EN CARIDAD POR EL ALMA DE
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de Da. FRANCISCA CANALS ESCALAS fallecida el 4
de diciembre de 1987, desea expresar su profundo agradecimiento
por las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo
de su fallecimiento.
t D. Vicente Panteno Cardona
que falleció el día 1 de Diciembre de 1987
A LA EDAD DE 77 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Catalina Valent Antich; hijos, Antonia María y
Juan; hijos políticos, Miguel Marroig, Fernando Piñeiro y Teresa Pericás; nie-
tos, Catalina Marroig, Elsa y Fernando Piñeiro, Vicente y Miguel Panteno;
hermanas, Margarita y Catalina Panteno Cardona; hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amista-
des tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el
alma del finado por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Domicilie en el Puerto de Sóller: C/. San Ramón, 27.  
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Correció d'errades
XVIII setmana
Octubre 1.985 - 1° Posa:
«Fa tres mesos». El comiat
de les germanes de la cari-
tat, i cloenda del seu casal -
convent, tingué lloc el 1° de
juliol de 1.985. Correspon al
capitol de juliol.
Octubre 1.939 - 1° Deia,
«sospés de col.locació i
paga», ha de dir «sospés de
feina i paga».
Octubre 1.923 - 2 Deia,
«Joaquín Busquets Esta-
des» ha de dir «Joaquim
Busquets Estades», Deia
«Comandant de Lloc de la
Guardia Civil» ha de dir
«Comandant de Post de la
Guárda Civil».
XXIX SETMANA
Octubre 1.933 - 2 Posa.
«Avui fa cinc mesos». El ca-
sament de la senyoreta
Maria Estades i Solivellas
tingué lloc, el 2 de maig de
1.933, a Ciutat. Correspo-
nal capitol de maig. Deia
«filla de l'ex-batle Sr. Joan
Alcover i Coll...» ha de dir
«filia de l'ex-batie Sr. Joan
Baptista Estades de Mont-
caire i Bennassar de Mas-
sana».
Octubre 1.955-5. Deia (de
Sa Fonta), ha de dir (de Sa
Font).
Octubre 1.950-6. Posa
«Ca'n Arbona», es «Ca n'Ar-
bona».
XXX SETMANA
Octubre 1.936-10 Deia
(Puigderrs), ha de dir
(Puigderrós). •
Octubre 1.974-10 Deia
«entra de ...», ha de dir «en-
trada».
Ara, que es celebra el
centenari de la fundació
de Hollywood i del que
aquel] indret de Califór-
nia representa historica-
ment per a la industria
del Sete Art, és potser
l'hora de pensar en aque-
lls homes de ca nostra que
foren aquí peoners en el
cinema. Un borne,
 ciutadà
però relacionat amb famí-
lia sollerica, se'n duria
sens dubte la palma d'ini-
ciador. Es tracta de Josep
Truyol i Otero.
 Fotògraf
de professió va esser ci-
neasta de vocació. Tenia
el seu estudi a Ciutat,
allà on avui es troba
l'Hort del Rei.
¿Quan aparagué el
cinema tóg-raf a Mallorca?.
— Fou a l'any 1897.
— ¿Quina fbu l'aporta-
ció de Truyol?
— Sessions improvisa-
des de cinema. Passar de
les vistes fixes a les mò-
bils. Crear la primera
sala d'exhibició i desper-
tar en el públic la curiosi-
tat envers	 nou
sistema de comunicació i
entreteniment.
— ¿I que li deu Sóller a
Truyol?.
— La primera pel.lícula
de tema solleric. El film
«De Palma al Port de Só-
ller» que data del 1913.
D'ell són les primeres
imatges cinematogràfi
ques del tramvia. Gran
propagandista de la nos-
tra comarca, Truyol - ja
havia fet sessions de vis-
tes fixes representant mil
angles del nostre paisat-
ge. Fins ara no s'havia fet
gaire cas d'un art que els
nostres intelectuals més
classicistes consideraven
'de categoria inferior
 però
actualment han sortit
monografies, tesis univer-
sitàries i altres tasques
de Catalunya i Balears
que dedicaren els seus es-
fbrços a fer realita t. un
dels mitjans culturals
més importants del nos-
tse temps.
—) ¿I que proposes?
un reconeixement
oficial als mèrits de Josep
Truyol, un homenatge, un
acte d'agraiment a l'home
que feu de Sóller un dels
temes de la seva cinema-
tografia...
—I passant a un altre
tema m'agradaria parlar
una mica d'una petita re-
vista de poesia que es pu-
blica malgrat tots els en-
trebancs que un quadern
de tals característiques
suposa. Es tracta de la re-
vista «Arboleda», l'Agru-
pació Hispana d'Escrip-
tors. Acaba d'esser pre-
sentat el número 6 amb
tota una sel.lecció de poe-
mes en castellà i català
d'autors mallorquins, cas-
tellans i • hispanoameri-
cans. Són textos breus
per?) que resulten forca
orientadors per a judicar i
entendre la poesia actual.
Esperen] que els seus pro-
motors siguin animats en
el futur. ja sabeu que
quan es parla de cultura...
— Es que nova també
de cultura és el nou
volum de l'editor Olañeta,
publicat dins la col.lecció
«La Isla de la Calma» i
que porta per títol «Mira-
mar», aquel] indret tan
proper al nostre terme.
En el text, amb pròleg de
l'amic Janer Manila, hi
ha treballs de l'album fo-
togràfic «Flors de Mira-
mar» amb imatges molt
antigues de Son Ferran-
dell, s'Estaca, Son Ma-
i-roig, Mirador des Tu-
dons, Font de Sa Coya a
més de la prosa .de Gaton
Vuillier publicada a Paris
el 1895 i que ara podran
recuperar els lectors. El
personatge central de
tota aquesta relació i do-
cumentació és l'Arxiduc
Lluis Salvador, del que ja
hi comenca a haver una
ampla	 bibliografia, ja
sigui de creació, ja d'in-
vestigació. Tipus .apassio-
nant, l'Arxiduc, no deixa
d'esser motiu d'inspira-
ció.
— Idò bon profit a qui
he llegesquil
— Amén!
Cinema
per Miguel FERRA i MARTORELL
Exposición de
Peggy Farnham
OFERTA SPEC
Chubasqueros
 KARHU
M. Aquastar:	 10.900 a 9.000
IVI Stardust:
	 10.300 a 8.500
M. Niño Aquastar: 8.900 a 7.500
Lazo Sport - Bauzá, 15- Sóller
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Cena de compañerismo
A.partir de hoy expone su
obra pictórica en el Museu
de Sóller, Peggy Farnham.
Son ya muchos los arios que
Peggy vive entre nosotros
en el Port, junto a su mari-
do, gran conocedor de la
cultura clásica griega y de
la figura de Epictiro, puedo
dar fé por haber convivido
con él en Atenas, unas jor-
nadas memorables de estu-
dios mediterráneos, poeta,
su producción literaria por
desgracia es limitada. Pero
hoy vamos a hablar de
Peggy Farnham que no es
la primera vez que expone
en nuestro Museu y que
además ha tomado parte en
varias colectivas.
Su obra, impresionista,
trata de retener el alma del
paisaje, su formación en la
Escuela de Arte Heatherle-
y's de Londres, la predispu-
so a ello.
En su juventud fue
miembro de sociedades ar-
tísticas londinenses como el
Royal Institute y obras
suyas han figurado en expo-
siciones de la Real Acade-
mia de Gran Bretaña y en
el Salón de Otoño de París.
Hace tres años expuso su
obra en el Arts Club de
Dover St. en su Mayoría
paisajes de Sóller.
En Mallorca,. ya en 1966,
se dió a conocer en Galerías
Costa de Palma, ya desapa-
recida y que marcó un hito
en el desarrollo pictórico de
la Isla, más tarde expuso en
la Sala del Círculo de Bellas
Artes y en la Galería
Danús.
'Fue seleccionada para fi-
gurar en la exposición de
La Lonja «Arte - actual en
Baleares» y sus obras figu-
ran en muchas colecciones
extranjeras, y en España
entre 'otras, en la colección
del Duque del Infántado.
Al organizar la cena lo
hice con ilusión, esa ilusión,
que nace de recordar un pa-
sado agradable, una niñez
no olvidada, que siempre
está latente en nosotros, y
que al revivirla nos acerca
más a coger y apreciar lo
que tenemos, aunque sea
muy poco.
Al mismo tiempo me
daba miedo, la reacción de
todas y cada una de aque-
llas niñas, hoy mujeres, al
reencontramos.
Eran muchos años sin
pasar mas que unos minu-
tos juntas, o tan sólo, inter-
cambiar algún saludo.
¿Cómo reaccionarían? ¿Nos
habría cambiado el tiempo?
¿Aquella amistad de nues-
tra infancia habría quedado
en el olvido?
Todas estas preguntas
pronto me fueron desvela-
das, no habíamos cambiado
tanto, no éramos aquellas
niñas de uniforme sino, mu-
jeres, la mayoría casadas
con hijos, mujeres que como
tantas otras intentan mas o
menos seguir el camino que
nos ha tocado recorrer.
Fue una noche muy agra-
dable, poder estar parte de
todas las que unos días ya
lejanos jugábamos, estudiá-
bamos y hacíamos mil dia-
bluras juntas, recordar ese
pasado, las mil anécdotas
vividas (castigos incluidos)
fue por unas horas volver a
ser crías, volver a reirnos
por tonterías, en pocas pa-
labras, vivir un poquito, ol-
vidándonos de todos los
problemas que nos rodean,
y que son tantos.
A pesar de todo, la noche
no pudo ser completa, no
por las que faltaban, pues
todas estaban bien, sino por
una de ellas, que esa misma
noche decía adiós a un ser
querido, no la olvidamos, en
todo momento estuvo entre
nosotras, y desde aquí Ma-
rita decirte que tengas co-
raje paera seguir adelante,
no nos está permitido pa-
ramos, la vida sigue y con
ella tú y tú hijo, no desespe-
res, hoy no luce el sol en tu
vida, pero ten presente que
después de una tormenta
siempre vuelve la calma.
A cada una de las que nos
reunimos aquella noche y
muy en especial a nuestra
querida Dña. Catalina dar-
les las gracias y que el espí-
ritu de compañerismo que
durante unas horas nos
unió siga, siga latente con
el paso dolos años.
EMI
La pintura de Peggy
Farnham es expresiva, de
tonalidades a veces dulces y
otras fuertes, pero siempre
buscando algo más que la
simple trasposición de un
paisaje, unas flores, o una
figura. La luz sirve . para
hacer resaltar la línea más
que para marcar el color.
Hoy por hoy se encuentra
en un magnifico momento
en su devenir de artista y le
auguramos un éxito com-
pleto en esa su nueva pre-
sentación en . el Museu de
Miel-, con tenias exclusiva-
mente sollerenses.
JAUME E NSEÑAT
PAU
Quan els somniss'estrenyen en el puny de
Wegoisme,
¡les flors s'obrin sota les Ilágrimes d'odi i dolor, -
quan el somriure es disfraça d'interès i buidor.
Pensarla que no arribará la pau. -
Quan la pols del camí s'amaga sota la llengua
i seca les paraules dolces i amoroses,
quan el vent calent arrufa les ànimes confoses.
Pensam que no arribará la pau.
Quan l'oscuritat apaga els somnis i encén malsons,
i la pluja arrossega nigua d'amor,
quan la vida es perd dins la clavaguera,
moren els records i l'alegria és una quimera,
Pensam que no arribará la pau.
1 només quan romangui l'egoisme, l'odi, dolor,
/buidor,
ánimes confoses, malsons, clavaguera, quimera...
Potser arribi la pau.
Paula marta - Colom Salvá
(Vall d'Or de Poesia)
CIRCULO SOLLERENSE
SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL
-AVISO-
Para conocimiento de los señores socios, se notifica que el plazo de
retirada de las participaciones de la Lotería Nacional de Navidad de
1.987, con el núemro 11.845, finaliza el próximo día 16 del presente
mes. Pasada dicha fecha se entenderá que los socios que no hayan
retirado su participación, renuncian a ella.
Sóller, 1 de Diciembre de 1.987
Por la Junta Directiva.
EL PRESIDENTE
-Amador Castañer Noguera-
t Da. María Vila Torres(Vda. de D. Francisco Lorente Pérez
Que falleció en Sóller, el día 29 de Noviembre de 1987
A LA EDAD DE 86 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Francisca y Francisco; hijos políticos, Alfonso Brea y
Antonia Jorquera; nietos, José, Alfonso, María y Francisca Brea, Francisco,
José y Antonio Lorente; hermanos, Bartolomé Margarita, Rosa y Juana Vila
Torres; hermanos Políticos, María Nantes de Oca, Miguel Borras, Catalina
Arbona y Gabriel Magraner; ahijados, Rafael Vila y Bartolomé Vila; sobrinos,
primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la
finada por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Capitán Angelats, 15-bajos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR 9_, ALMA DE
Que falleció en Sóller, el día 5 de Diciembre de 1987
A LA EDAD DE 97 AÑOS .
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D. •
Sus apenados: Esposa, Magdalena Vicens Melis;lijos, Margarita, Guiller:
mo y Fray Bartolomé (Franciscano TOR); hermana política, María Vicens
Melis; ahijada, Juana Casasnovas Tocho; sobrinas, Margarita y Catalina.
Reynés Casásnovas; primos y demás familia (presentes y ausentes) partici-
pan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en
sus oraciones, el alma del finado por lo cual les quedaran muy agradecidos..
Casa mortuoria: C/ Santa Catalina, 10.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL-ALMA DED. Guillermo Casasnovas Pons(Es Patró Guiemó)
La madrugada del miér-
coles de la pasada semana
perdía la vida un joven ale-
gre, dinámico y de buen co-
razón. Un accidente de trá-
fico segó su vida cuando, a
sus 33 arios, comenzaba a
recoger el fruto de su traba-
jo y esfuerzo.
Josep Torres Cerezuela,
nacido en Tarragona, llegó
a Sóller cuando apenas con-
taba siete años, por lo que
rápidamente se integró
como un solleric más,
aprendiendo a amar la len-
gua y las costumbres del
Valle. Todos le considera-
ban nacido en Sóller.
Por su caracter jovial y
bondadoso siempre contó
con muchos amigos. Siem-
pre estaba dispuesto a ayu-
dar a quien se lo pidiese.
Pep deja unos padres y
hermanos desolados, una
esposa y un hijo al que ado-
raba. Todos ellos aún no
pueden hacerse a la idea de
su desaparición.
Avisos eclesials
Cinquanta anys de parròquia
a l'Horta
Avui, dissabte:
20 h. Taula rodona am b .
perSones majors que vis-
queren l'esdeveniment que
celebram.
Intervendran:	 Antoni
Centenero; Ramon Ripoll;
Francesc Alcover; Guillem,
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¿Un adiós para
siempre?
Su desconsolada esposa
nos ruega encarecidamente
que en su nombre y desde
las páginas de este Sema-
nario demos las más since-
ras gracias a la Policía Mu-
nicipal, al doctor Bibiloni, a
la Cruz Roja y a todos sus
familiares y amigos por su
ayuda y apoyo en estos mo-
mentos tan difíciles para
ella.
Descanse en paz Pep To-
rres.
Rullan y Jerónia Llabrés.
21'30 h. Revetla, anima-
da pel grup «Aires Solle-
rics».
Fogueró, torrada i ball de
bot.
(Parc del camí de Sa Fi-
guera).
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Flash del P.S.M.
ON SON LES CLAVAGUERES?
On són les clavag-ueres del Carrer Nou? Tot pareix indi-
car que romanen tapades baix del nou asfaltat. No sabem
si és una mostra de modernitat, d'originalitat
 o del lúcid
pensament de la majoria governant; lo cert és que quan
plou l'aigua baixa a les totes per la calcada del carrer. La
gent d'U.M., tan amant de fregar les seves victòries
 electo-
rals pels nassos de l'oposició, diguent que són el fruit d'una
feina al carrer, convindria que deixassin de repoblar-los de
faroles i comencassin a baixar al submón de les aigues bru-
tes i clavagueres. Aquí rau la diferencia entre una política
que respón a les necessitats reals i la que sols viu per las
aparences.
PLENS EXTRAORDINARIS
Quan el P.S.M. proposà la celebracipó d'un Pié Ordinari
cada mes, l'equip de • govern (UM-AP) respongué amb un
bon NO. Argumentaren que el-volum de feina sols feia ne-
cessari un Plé per trimestre. Ara es contradiven i ens
donen la raó, .perquè
 es veuen obligats a convocar Plens
Extraordinaris per a resoldre els nombrosos temes pen-
dents. •
La veritat sia dita, tot respón a una hábil estrategia
d'U.M. per limitar al control que l'oposició ha d'exercir en
una institució democrática, ja que en les convocatòries
amb carácter extraordinari les intervencions dels regidors
s'han de concretar als temes de l'ordre del dia. Per si faltás
poc, de les 48 hores per a consultar expedients, 24 solen co-
rrespondre a un festiu, i després no sempre la documenta-
ció está a disposició dels regidors.
I encara hi ha qui té la barra de presumir de demócrata i
de calificar d'ignorant a l'oposició!
MITING DEL BATLE
•• El nostro batle és un venturós home •de fe. Tant que ara,
duu sa tutuma •de convertir a l'oposició a la santa doctrina
d'U.M. Així dones, abans d'acabar els Plenaris, acostuma a
fer un petit miting, que l'hi serveix per a exercitar las
seves virtuts oratóries i per a donar lliçons
 de política a pú-
blic i oposició.
 Llàstima que aquesta vocació missionera no
es vegi recompensada per l'interés de l'auditori: els seus
surten de sa clapada, els altres no es deixen convencer tan
fàcilment,
 i la premsaja ha tancat la «cassette».
P.S.M.-Sóller
PANORAMA
CULTURAL
— Tots els joves sollerics de 9 a 20 anys podeu
participar en el Concurs de Redacció organitzat pel
Grup Novetat i patrocinat per la ASCP. El terna és
el 75 aniversari del ferrocarril de Sóller.
— L'escola de halls i música «Estol de Tramun-
tana» del Port de Sóller, organitza un any més el
Tradicional Festival de Nadales que tindrà !loc a la
Parròquia
 de Sant Ramon de Penyafort del Port di-
vendres qui ve, dia 18 de desembre.
— Aquests dies i fins demà diumenge es ve cele-
brant a Palma, en el Poligon de Llevant la Fira ar-
tesanal Balear( 87 n la seva segona edició. un jurat
com post per diferents persones entre les quals hi
era present el ceramista solleric Lluis Castaldo que
. otorga diferents premis.
— Avui dia 12, al Casal de Cultura a les 19h.
inaugurad() de l'exposició d'Olis, Guaches, retrats
i Paisatges de Peggy Farnham. L'exposició estará
oberta fins el dia de Nadal. •
— Demà diumenge a les 17h tindrá lloc al Teatre
Defensora Sollerense un pase de modelos. Aquest
és organitzat per l'institut de FP Joan Miró de Só-
ller pro viatge d'estudis.
— Segueixen els actes del 50 aniversari de Fun-
dació de la Parròquia
 de L'Ho rta que
 conclouen
denla diumenge amb un Concert dels Antics
Blauets de Lluc.
• — Diferents entitats culturals solleriques tenen
previst fer diferents halls per les pròximes festes de I
Nadal. S'anunciaran oportunament.
— El grup NOVETAT posa a disposició de totes •
les persones que vulgin una llibreta a «Sa Nostra» <
per a poder dur a terme activitats culturals, (Vall
d'Or de Poesia, concerts, conferències, concursos,
etc). El número de la llibreta es el 1064213-24.
Grup NOVETAT
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. JOSE TORRES CEREZUELA fallecido el 3 de
diciembre de 1987, desea expresar su profundo agradecimiento por
las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de
su fallecimiento.
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. Vicente Panteno Cardona fallecido el día 1 de di-
- ciembre de 1987, desea expresar su profundo agradecimiento por las
muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
Los solialistas, contrarios al peaje para los sollerics
El S E
 s uiere el túnel y
exige el referéndum
María Vázquez
Los socialistas sollerics
decidieron en asamblea
general mostrarse favora-
bles a la construcción del
túnel. El PSOE acordó a
una postura favorabe
«con condiciones». Estas
condiciones se centran en
la mejora de las comuni-
caciones de la comarca y
en la negativa al peaje
para los sollerics, tam-
bién piden referéndum.
Esta postura afirmati-
va, que se ha hecho espe-
rar después de actitudes
dubitativas, aboga por la
creación de una comisión
de expertos, »que podría
muy bien pertenecer a la
Universitat de les Illes
Balears», que sería la en-
cargada de la «elabora
ción de Un estudio socio-
económico y urbanístico
sobre la repercusiones
que supondría la creación
del túnel para la comarca
de Sóller.
El PSOE también quie-
re que la puesta en mar-
cha de las conclusiones de
este estudio supongan la
voluntad política de lle-
varlo a cabo todo lo que
concierna al mismo, y
más si debe procederse a
una revisión del Plan de
Ordenación del término.
Donde mas decididos se
mostraron los sollerics a
la hora de llegar al acuer-
do fue en pedir que los ha-
bitantes de la Vall no ten-
gan que pagar peaje para
utilizar los servicios del
túnel «ya que ello supon-
dría una discriminación
con respecto a los demás
ciudadanos de la isla.
A su vez, los socialistas
reclaman que, una vez
sea conocido el proyecto,
se someta éste a referén-
dum popular, «para que
sea el pueblo quien final-
Josep Rullán, cabeza de
lista del PSOE es .
 parti-
dario del túnel desde
hace .tiempo. Encontrará
un buen valedor en
 Fran-
cesc
 Triay desde el Parla-
ment Balear. La incógni-
ta se centra ahora en si se
celebrará el referéndum
mente diga si quiere o no
quiere túnel». En este
sentido, el PSOE recuer-
da que la posibilidad de
convocar un referéndum
es reconocida «para todos
aquellos temas de una
gran trascendecia para
una comunidad». Los so-
cialistas justifican tam-
bién la convocatoria de re-
feréndum indicando que
«si todas las fuerzas polí-
ticas estuviesen de acuer-
do evidentemente no
sería necesario. Pero no
es así y, por tanto, la con-
sulta es necesaria».
El fin de
una postura
ambigua
Por fin 'el PSOE solle-
ric ha decidido su postu-
ra. Era el último partido
que mantenía una total
ambiguedad respecto al
tema. El acuerdo de su
asamblea general ha sido,
no - obstante, original. Es
la única formación que
aboga por el «sí» pero que,
a la vez, exige el referén-
dum. Con esta decisión, el
PSOE ha conseguido dife-
renciarse de la derecha,
que apuesta porque el
túnel se realice sin tener
que acudir a las urnas, y a
la vez se desmarca del
PSM, que quiere referén-
dum pero dice no.
Así las cosas, sólo un
partido que apenas cuen-
ta con dos ediles en •Les
Cases de la Vila se queda
en solitario con la bande-
ra del «no». No obstante,
el PSM cuenta con firmes
apoyos en las organizacio-
nes ecologistas y pacifis-
tas. Con todo, dada la ac-
tual correlación de fuer-
zas en torno al túnel, la
postura favorable es sos-
tenida por las fuerzas po-
líticas que cuentan con el
apoyo Mayoritario de la
Vall.
Falta saber ahora si el
acuerdo final provocará
tensiones en el seno del
propio PSOE. Lo seguro
es que en la Vall sabían
que en la calle Pureza de
Palma abundan más los
partidarios que os contra-
rios a la obra. Dificil com-
promiso en suma, que se
ha saldado con este «sí»
con condiciones que, a no
dudarlo, salva la cara de
todos.
ROGADA DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. José Torres Cerezuela
que falleció en Sóller, el día 3 de Diciembre de 1987
A LA EDAD DE 33 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Ana-M« Manrique Jorquera; Hijo, Antonio; padres,
Antonio Torres Cabrera y Francisca Cerezuela Fernández; padres políticos,
Alfredo Manrique Martín y Concepción Jorquera Vivancos; hermanos, Pepi-
ta, Francisca, Carmen, Julia y Toni Torres Ceremela; hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amis-
tades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones, el
alma del finado por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Domicilio en Sóller: C/ del Mar, 108.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Daniel Mayol Navarro
En el segundo aniversario de su muerte ocurrida •
en Palma el día 7 de diciembre de 1985
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: padres y hermana, abuelos paternos y demás familia (pre-
sente y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les supli-
can tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les queda-
ran múy agradecidos.
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El Parc de Bombers
estarà tancat
durant l'hivern
El Parc de Bombers res-
tará tancat durant tot l'hi-
vern i fins a la propera tem-
porada turística. Els mem-
bres del quarter de Sóller
haurán dé fer les guardies
al pare de Calvià. Així les
coses, Sóller es queda sense
servei de bombers. Però
principal preocupació en
aquests moments es centra
en que en cas de sinistre els
bombers haurán de venir de
llocs molt llunyans. Final-
ment, no - han donat resul-
(V.P.) D'especial interés
per a contractistes de Sé-
Iler. Aquets dies se donava
a coneixer a la premsa una
relació d'escoles de Mallor-
ca a les que s'han de realit-
zar certes obres de conser-
vació i millora. Pel que ens
ocupa, sortia a la relació es-
mentada obres per fer a
l'Institut de Formació Pro-
fessional de Sóller. Aques-
tes obres a
 diferència
 d'al-
tres sortien com a una obra
sola a la que se podia con-
cursar sense necessitat
d'haver de fer-se
 càrrec
 de
cap
 altra.
Les obres que s'han de
realitzar consisteixen en:
pintura, clavegaram i per-
El passat dia 26 de no-
vembre l'associació de la
tercera edat de Sóller rebe
la donació d'un televisor en.
color per part de «Sa Nos-
tra». A l'acte d'entrega hi
fou present una nombrossa
asistencia i no faltaren els
parlaments i els aplaudi-
ments. Tot acabar amb un
refresc.
El dia 3 d'aquest mes
tat les gestions del batle Ar-
bona perque el bombers no
havessin de partir durant
l'hivern. Com es recordará,
n'Arbona es va entrevistar
amb els responsables del
Consell Insular, de qui
depén el servei d'extinció,
però. pel que sembla, no li
han fet molt de cas. Aquest
fet no ha deixar de sorpren-
dre, donat que el Parc es va
inaugurar poc abans de les
passades eleccions.
sianes. Les condicions,
pressupostos, documenta-
ció detallada i informativa
de cada questió, poden ser
consultades a les oficines
del department d'obres del
Ministeri d'Educació a l'E-
difici Sena de Palma. Els
contractistes sollerics inte-
ressats en aquesta oferta de
treball, hauran de presen-
tar els seus pressuposts i
ofertes en
 mà i sobre tan-
cat, a més de la documenta-
ció administrativa corres-
ponent que se sol.licita, a
les esmentades oficines del
Ministeri. El plaç per a pre-
sentar les ofertes s'esgota el
16 de desembre a les 13
hores.
donya Margalida
 Borràs
 di-
rigi una xarla a l'esmanta-
de associació, amb la temá-
tica: hidroteràpia, posible
curació pel reuma i l'artro-
sis. Destaca: els banys d'ai-
gua calenta, caminar, éxer-
cicis físics, no fer menjades
copioses... La gent es mos-
trà molt interesada durant
l'oratòria.
Aprovades minores
al Institut de
Formació Professional
La Tercera Edat
cantará nadales
9.9galatt
Perquè són productes nobles, que trans-
meten els sentiments més seculars de la
nostra terra i que representen com cap
altre la singular heréncia, deixada per uns
hornos, els noms dels quals la història
mateixa ignora, però que la seva obra,
monumental i inalterable, s'ha prójectat
rtesania
fins al present, i ha quedat fortament im-
presa -ja per sempre- a !'ànima del nostre
poble.
Per tot això, comprar un objecte amb qua-
litat artesanal, és oferir el nostre suporti el
just reconeixement a un art que per tradi-
ció, hem de valorar i preservar.
Regalau Artesania Balear.
s4••-•3
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El túnel de Sóller - impacte ambiental
Quan es parla d'impacte
ambiental, pareix que
aquest només afecta a la
sortida de bolets de ciment
que poden surgir a dins la
nostra Vall, són multes més
coses, i que el que tenim
clar és que aquest fenómen
no en faría gens de por si
ara per ara es fes complir
d'una manera estricta, la
normativa del Pla d'Orde-
nació del nostre municipi...
emperò, davant tot això,
ens demanam...?
Actualment, es a comlir
aquest Pla amb totes les
seves consequencies? Tots
sabem que NO, i da aixó, les
nostres autoritats n'estan
ben segurs.
Quantes d'infraccions no
se venen realitzant cada
dia? Infraccions que als qui
correspon esmanarles i atu-
rar-les hi fan ell ulls gros-
sos, i això passa sovint,
quasi d'una manera quoti-
diana, sino basta fer una
volteta per el nostre terme
municipal, per Sóller, per
Es Port, per tot veureu
imatges que sense cap
dubte fan mal als ulls del
vianant; i és per aquesta
raó que desconfiam total-
ment, quant mos diuen que
«AMB UN BON PLA D'OR-
DENACIO NO HI HA QUE
TENIR POR A LES CON-
SEQUENCIES QUE AMB
AQUEST TEMA POT DUR
EL TUNEL».
Davant tot això, val la
pena analitzar una mica
més profundament, el que
significa IMPACTE AM-
BIENTAL:
IMPACTE AMBIENTAL
ES: La renou que produei-
xen el cotxes, motos i tota
casta de vehicles a motor, i
que fins ara només s'ha in-
sinuat qualque vegada el er
complir la normativa exis-
tent en relació al tema, i
que la majoría de vehicle
son de la nostra comarca.
El Túnel, signiicará, i
això no cal discutir-ho, una
afluència masiva de gent,
especialment els caps de
setmana; Com pensen les
nostres autoritats aturar la
renou de tota aquesta in-_
vassió de gent, i amb ella,
cotxes, motos etc, que amb
una gran facilitat, i a través
d'un forat entrarán dins la
nostra Vall?
IMPACTE AMBIENTAL
ES: La porquería que ens
deixen els «domingueros»,
quan surten a fer una volta
els caps de setmana, tant
sigui per esplai amb la na-
tura com per qualsevol
aconteixement important;
basta veure com queden els
olivars i els voltants de la
carretera per les Carreres
al Puig Major, o la nostra
Plaga per la Motra Folklóri-
ca i per Sa Fira, i qualsevol
reconet una mica aproitable
per aquesta genteta, sem-
pre estará ple de les seves
deixalles. Així no es pot
mantenir la netedat i exitar
la contaminació.
Será possible mantenir-
ho, si amb les condicions ac-
tuals i sense túnel ve bas-
tantjust?
IMPACTE AMBIENTAL
ES: Que el nostre Barranc,
que ara per ara s'està
 res-
taurant amb molt d'acert
per part dels alumnes i pro-
fessors de l'Escola de Mar-
gers, se vegi altra volta des-
figurat per tota una serie de
gent que segur no hi té esti-
mació a l'entorn, i sobre tot
per el que representa El
Barranc per tot un poble.
Quantes vegades mos ha
arribat a les orelles o hem
llegit a la prensa «que unos
desaprensivos domingue-
ros, han destruido...» i d'ai-
xò tots estam segurs que ha
passat.
Com se podrán controlar
aquestes endemeses?
Quantes vegades els nos-
tres jardins, horts i olivars
serán profanats?
Qui ho podrá controlar,
amb una afluencia tan ma-
siva de gent?
TOT AIXO ES IMPACTE
AMBIENTAL
Per tant, i amb tot el que
hem dit fins ara, sería bo
replantejar la questió del
TUNEL, creim que s'ha de
menester un millorament
de les comunicacions amb
Ciutat, emperò a partir de
la carretera actual, acondi-
cionat El Coll, i la carretera
de Deià, d'una manera
equilibrada, sense fer patir
.traumes a la natura.
Sóller pot oferir un lloc de
tranquilitat i bellesa als
seus visitants; conervar
aquest jardí, malgrat algu-
nes infraccions, és una
tasca de tots i així podrem
presumir de lo hermosa que
és la nostra Vall; de lo con-
trari Sóller será un 'lloc
sense cap tipus de persona-
litat, un lloc idèntic
 a molts
d'altres indrets de Villa,
sense cap casta d'atractiu
per les persones que volen
coneíxer la Mallorca autén-
tica, esperant trobar encara
un troç d'aquella Illa de la
Calma que descubrí en Rus-
sinyol.
Per tot això, demanam-
que es faci un debat públic
amb gent capacitada a tot
nivell, exposant els pros i
els contres; no és pot jugar
amb l'opinió pública, i per-
que el poble doni el seu
parer ha d'estar ben infor-
mat, i aixi ho farà en cons-
ciencia del que pot pasar.
Srs. regidors de U.M.,
que sou la mahoría del nos-
tra Ajuntament.
Polítics de l'oposició.
A tots els representatns
del poble dins la nostra Co-
munitat Autónoma.
'En relació al tema que
fins ara hem tractat, con-
vendría que abans de donar
cap passa endavant, tots els
aspectes siguin analitzats
profundament, no volgueu
tenir tan lleugerament
aquesta responsabilitat po-
lítica, que será histórica per
la Vall de Sóller, ahuríeu
d'anar més cohesionats a
l'hora de dur a terme la,
tasca que el poble vos ha
confiat... es necesari que
tots, tots els cituadans ens
setim representats.
VOLEM UN DEBAT PU-
BLIC
VOLEM REFERENDUM
' Col.lectiu ANTI-TUNEL
Por tanto, pedimos a
nuestro Ayuntamiento
que luche para que de-
fienda los intereses y el
bienestar de todos los ciu-
dadanos. Y la única ma-
nera de defenderlos es
conseguir un libre tránsi-
to para los sollerics y for-
nalutxencs.
- ¿Cómo analiza el
CDS el actual Plan de Or-
denación?
—Pensamos seriamen-
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El CDS también apuesta por la nueva vía de comunicación
uere os un túnel si especulaciones»
—¿Cuál es la postura
el CDS con respecto al
únel?
—Nuestra opinión ya
e expresada en el Serna-
ario el pasado octubre.
CDS es partidario de la
reación del túnel siem-
re y cuando se garantice
1 control urbanístico y
ue la nueva vía no traiga
on sigo especulaciones.
ueremos túnel, repeti-
os; pero con orden y,
obre todo, con las cartas
obre la mesa.
lada Vázquez
El CDS es otra de las formaciones políticas
de Sóller que acepta la construcción del túnel
çon algunas reservas. Miguel Colom, presi-
dente; Josep Frontera, secretario, y Miguel
Nadal, secretario, indicaron el interés centris-
ta en que la entrada en funcionamiento de la
nueva vía de comunicación conlleve a su vez
garantías urbanísticas.
—¿Piensan - que debe
ser de peaje?
—No somos partidarios
del peaje. Xisco Quetglas
presentó una moción en el.
Parlament en la aue posi-
bilitaba que todas las
obras de caracter urgente
pudieran llevarse a cabo
con la . aprobación de la
Cámara.Tenía presente
que el proyecto debe espe-
cificar todos los puntos in-
herentes al mismo y las
condiciones de explota-
ción. De todas maneras,
- sabemos que si se hace
será un túnel de peaje.
te en una revisión. Debe-
rnos controlar al máximo
el contenido del PGOU,
puesto que el impacto que
puede suponer la cons-
trucción del túnel no
queda reflejado en el ac-
tual Plan. Deben contro-
larse toda una serie de
factores externos, como
puede ser la circulación,
los aparcamientos y la.
aprobación de nuevas ur-
banizaciones. Creemos
que deben atarse muy
• bien los cabos para que el
Valle no se deteriore.
—¿Son partidarios del
referéndum?
—En principio, somos
contrarios al referéndum ,
ya que el pueblo en unas
elecciones todavía recien-
tes votó a partidos que se
manifestaron a favor del
túnel, con distintos mati-
ces, por lo que no hay ne-
cesidad de convocar el re-
feréndum.
—¿Sería necesaria la
realización de un estudio
soci o -econ ómi co?
—Sería útil. Pero no de-
bería ser un trabajo es-
trictamente económico,
sino un estudio socio-
cultural y ecológico'.
Ahora bien, en caso de
que se haga exigiremos
que sea un estudio trans-
parente. No queremos
manipulaciones.
Empeorará la
seguridad
ciudadana
—¿Peligrará la seguri-
dad ciudadana con la
nueva construcción?
—Es seguro que sí.
Conviene recordar que se
abrirán dos agujeros, uno
de entrada y otro de sali-
da. Es evidente que los
amantes de lo ajeno es-
contrarán más facilidades
a la hora de entrar en Só-
Iler y a la hora de abando-
narlo. Cabe esperar que
las cosas empeorarán no-
tablemente.
—¿Piensan que la ciu-
dad experimentará un
importante crecimiento?
—No deben producirse
situaciones conflictivas.
Queremos un desarrollo
urbanístico ordenado y
legal.
—¿Ganará o perderá el
servicio sanitario?
—Mejorará. Los trasla-
dos por urgencias a
Palma serán más rápidos.
Hay que vigilar, no obs-
tante, la posibilidad de
desprendimientos en las
proximidades del túnel.
Por otra parte pensamos
que es un tópico pensar
en la construcción de un
hospital en Sóller dado el
alto coste que ello supon-
dría. Pensamos que el
túnel reflejará, no obstan-
te, las carencias de nues-
tro actual centro sanita-
rio.
Aquest túnel...
mbla que el tema del
n'ha convertit en
u permanent de pole-
Fins fa poc temps,
era cause de debats es-
als i/o electoralistes.
e que m'estimava més.
es quan s'encetava " la
ussió, el projecte servia
animar i encalentir l'hi-
• Ara, pareix que tot-
té la mateixa malaltia;
la paranoia sollerica:
obsessió claustrofóbica
fins el moment no ha-
patit.
na de les primeres con-
sbncies d'aquest mal és
anca d'objectivitat. La
a espera del túnel sal-
ar ens l'ha fet idealitzar
el punt que ens impe-
de veure els seus in-
venients i les nostres li-
cions. Hem d'admetre
possibilitat de millores
tuals, però l'existència
túnel tendria uns efec-
negatius que ahuriem
ceptar de bon o de mal
i sempre a mises
s.
s molt fácil caure en ra-
lismes. En tot cas, hau-
de tractar de no ser ,
sa fantasiosos i evitar
re en la temptació de
fondre els ciutadans -
els deliris que generen
s butxaques voraces
s'amaguen baix de l'a-
ença de benefactors del
le.
'xf, no és seriós afirmar
el Pla d'Ordenació fre-
a el descontrol urbanís-
quan en el present no
steix voluntat política
obligar al seu compli-
ment. Recordem que el
P.G.O.U. de Sóller és una
norma i, en conseqüència,
la seva correcta aplicació
depén de la fermesa del qui
governa. Del peix que de
Sta. Maria vendrien a com-
prar a Sóller convé ni par-
lame (l'eròtica del poder
produeix estranyes
al.lucinacions). Les rebai-
xes del peatge pels sollerics
són i seran pura mentida,
senzillament .perquè ferien
el tSmel més anti-económic
del que en un principi ja és.
El <<bono-túnel» és un in-
vent d'Unió Mallorquina
per amagar la derrota de la
tesi d'un túnel gratuit que
fins fa pocs mesos defensa-
ven públicament.
Si desitjarn esser assen-
yats hem de convenir que la
darrera paraula la té el so-
Ileric. Aquí no valen signa-
tures de dubtós origen, sinó
• vots. Una recollida de fir-
mes feta al marge de les
institucions
	 representati-
ves, mai pot tenir més valor
que l'autentica voluntat po-
pular. Ara bé, la decisió
dels nostres ciutadanas no
ha de ser manipulada, con-
dicionada o influenciada
pele interesos de particu-
lars que, individual o corpo-
rativament, sols defensen
el benefici propi, i en con-
cret l'econòmic.
Voldria acabar amb una
reflexió. El túnel, somni,
desig i il.lusió de tants so-
llenes podria haver estat el
nostre pitjor enemic. En el
seu nom hem •excusat la
manca de iniciativa i les po-
ques energies invertides en
modernitzar la nostra so-
cietat i la nostra economia.
Per la seva absència hem
justificat la que possible-
ment sia una incapacitat a
l'hora - d'evolucionar" al
ritme d'altres indrets. Lo
terrible del cas és que el
túnel per si sol no resoldrà
els nostres problemes com a
noble. Hauriem d'esser
conscients que la por a sor-
tir de la closca és un repte
d'ahir, d'ara i del futur, i en
aquest contexte, el túnel
sois és una eina marginal.
DAMIA DURAI
FOTO:
0G13	 -
Debido a la gran aceptáción recibida
por parte de nuestros clientes, a nues-
tra "Venta -por Encargo" prorrogarnos
nuestras reservas de juguetes hasta la
próxima semana.
Aún está a tiempo de reservar sus
juguetes para estas Navidades y Reyes
dt/61/ETES
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La lesió d'Alfons deguda a una forta entrada de l'arquer del Llosetense obri la necessitat de que l'equip estigui més unit que mai
Vergonya, cavallers, vergonya!!
A Lloseta, el mes trist episodi futbolístic dels darrers anys:
Alfons, amb el genoll trencat (Moranta)
Ramírez, agredit impunement (Isern)
Céspedes, víctima d'un intent d'agresió (Daniel)
Un impresentable Muñoz Tovar, priva al Sóller d'un clar
triomf
[
Dé pilotes, i
altres herbes. 4 •
Per TONI OLIVER
INDIGNACIO. Aquesta
és l'expresió més exacta que
unánimament sentía l'ex-
pedició sollerica després de
la «encerrona» a Lloseta.
Tant directius, com juga-
dors, técnics i nombrossos
aficionats, sentiren l'indig-
nació, l'impoténcia del atro-
pell que féren víctimes al
Municipal llosetí. Per no-
saltres un parell de culpa-
bles clan: per un costat, un
col.legiat absolutament
inepte, Muñoz Tovar, que
no va saber a cap moment
fer-se amb les riendes del
partit, perjudicant decisi-
vament a un Sóller en tres
jugades claus, i per altre
banda, el preparador local,
per cert resident a Sóller,
Daniel García, que enlloc
de calmar la cosa, la va en-
cendre, donant un pésim
exemple"de lo que mai ha
d'ésser el comportament
d'un responsable del ban-
quet.
Sóller-Alcudia,
amb l'amenaça
de vaga arbitral
En el moment de redac-
tar aquestes linees, dijous
capvespre, es mantenía la
convocatoria de vaga arbi-
tral del futbol balear, que
inclou a la Tercera Divisió.
Convendrá estar al aguait
de lo que digui la premsa
ciutadana els darrers dies
de la setmana. Si es descon-
vocás, cosa que tots con-
flam, tendrem diumenge a
Can Majal, un partit real-
ment interessant entre l'e-
quip local, i un sorprenent
Alcúdia, una de les revela-
cions de l'actual liga.
L'equip alcudienc, es es-
pecialment perillós a camp
contrari, on ha tret l'esti-
mable xifra de set positius.
Es tracta d'un conjunt molt
lluitador, no sumament téc-
nic, pero que no dona cap
pilota per perduda al llarg
deis noranta minuts.
Per part sollerica, Jaume
Frontera, esveurá obligat a
introduir alguns canvis,
després del «holocaust» de
diumenge passat. Esperem
que en vistes de les circuns-
táncies, l'aficionat més que
mai, doni suport al equip
local, en els difícils mo-
ments de afrontar compro-
mesos partits, amb un gra-
pat de baixes.
Tot aixó, repetim, sempre
que es desconvoqui la vaga
d'árbitres.
	Un dels personatjes	 de dar ejemplo y de
	
claus i que fou injusta-
	
aguantar mecha. Si per-
ment tractat per públic, ‹
técnic, jugadors i corres-
ponsals llosetins (aquí
hi hauría molt a parlar)
va ser Valentín Céspe-
des, un «chichi» súper-
indignat, inclús 72 hores
després del partit:
— I es para estarlo in-
dignado. Ya desde un
principio recibí multitud
de'proyocaciones, y ya a
los minutos de
juego, me derribaron por
dos veces, dándome va-
rias patadas por la es-
. palda...
— Així i tot, Céspedes
va conservar la calma a
tot moment:
— Que remedio!.
Como jugador veterano,
tengo la responsabilidad
demos los nervios los
más experimentados, ya,
me dirás en aquellas cir-
cunstancias.
— Analitzem les juga-
des
 polèmiques
 i demés
incidències.
 Gol anulat a
Serrano.
•4.-- Increíble. Todo el
mundo vió que fué un
gol como una catedral. f
Serrano se anticipó ne-
tamente a su defensor, y
cabeceó al fondo de las
mallas._ Ante la sorpresa
de• todo el mundo, lo
anuló.
— Tu incidente con
Perelló.
Recibí el balón cedido
por Bernat, jugué por la
banda en profundidad, y
_ cuando ya había soltado
el esférico. hacia un com-
pañero, Perelló me entró
.de lado con las dos pier-
nas por delante, yo salté
para evitar el choque,
con tan mala fortuna
que al caer le dí con la
bota en la cara y acto se-
, guido él se golpeó con la
cabeza al suelo. Fue un
golpe aparatoso, pero a
los pocos minutos se re-
tiró del campo por
propio pie. El árbitro
que seguía ^la' jugada
esta vez de cerca, ni tan
siquiera pitó falta.
— La lesió d'Alfons.
Lo més triste.
— Un balón suelto en
el área visitante, con
ventaja para Alfonso
para marcar gol. El por-
tero Moranta salió con
los dos pies por delante
cruzándoselos a la altu-
ra de su rodilla. Se pudo
evitar pienso sincera-
mente; aparte de que era
un penalty clarísimo.
— Les targes a la se-
gona part a López i Bibi-
loni.
-- Si quieres la de
Mateu fué justificada al
agarrar a un delantero
cuando se le escapaba.
La de López, el árbitro
se la sacó de la manga.
Ya había perdido por
completo los papeles. A
ellos, les permitió todo.
_ — Sempenta a Serra-
no a l'área llosetina.
— Una jugada muy
clara. Paco Serrano se
hizo con un balón muy
claro, y ya en el interior
del área, fue majestuo-
samente empujado por
un defensor delante de
las narices del colegiado
de forma descarada.
Más claro, imposible.
— L'agresió a Ramirez
sense pilota.
— Fue lamentable.
Xisco fué objeto de falta,
y ya- estando en el suelo,
recibió una enorme pa-
tada en la cadera, que-
dando K.O.. Fué retira-
do en volandas por un
grupo de seguidores del
Sóller, mientras el árbi-
tro se desentendía. Yo
mismo le dije a Muñoz
Tovar acerca de la im-
portancia del golpe, a lo
que me contestó: «Déje-
me tranquilo, que el par-
tido está apunto de ter-
minar, y no quiero pro-
blemas». Así como
— Resum, Céspedes.
-- Hombre, que tene-
mos a Alfonso roto, yo
mismo tengo un fortísi-
mo golpe en el hombro y
un tobillo inflamado.
Got y Bestard llenos de
golpes, Ramírez, una
enorme contusión en la
cadera. Los hechos, ha-
blan por si sólos. Es una
verguenza que un señor
que reside en Sóller
atente tan inpunemente
contra la integridad de
toda una entidad, contra
un club, pleno de jugado-
res jóvenes, con ilusión y
con gran futuro. Quizás
más de uno se asquee de
este sucio - a veces,
mundo del fútbol.
Cespedes: «La culpa la tiene e
entrenador del Llosetense»
1 Tercera División -I
ESCOLAR-FER RERIAS.---------------------3-0
SANTA PONSA-MURENSE-----------------0-0
ALCUDIA-ANDRAITX-------------------2-1
LLOSETENSE-SOLLER -  -0-0
PORTMANY-SAN'TA EULALIA.----------------0-2
HOSPITALET I.B.-IB
SANTAÑY-MALLORCA- 	
ISLEÑO-CADE-PAG VERA. -9-2
1. SANTA PONSA . 15 942 24 20 22	 6
2. IBIZA 15 933 27 9 21	 7
3. SOLLER 15 753 18 9 19	 5
4. SANTA EULALIA 15 753 22 13 19	 5
5. ALCUDIA 15 6	 .4	 3 18 16 18	 2
6. MALLORCA 15 816 30 17 17	 3
7. ALAYOR 15 735 22 14 17	 1
8. MANACOR 15 573 23 20 17	 1
9. FERRERIAS 15 654 15 14 17	 3
10. MURENSE 15 6	 4	 5 25 19 16	 2
11. CALVIA 15 555 17 15 15	 1
12. PORTMANY 15 4	 6	 5 20 18 14	 -2
13. SANTAÑ Y 15 3	 8	 4 17 22 14	 -2
14. ISLEÑO 15 537 14 20 13	 -3
l& LLOSETENSE 15 447 15 20 12	 -4
16 ESCOLAR 15 5	 2	 8
6 09
20 28 12	 -4
17. ALARO 15 17 27 12	 -2
18.110SPITALETL& 15 348 18 26 10	 -6
19. ANDRAITX 15 4	 1	 10 13 30 9	 -5
20. CADE-PAG UERA 15 2	 2	 11 10 2864
•
Segunda Regional (A)
Pie de Na Tessa-Collerense 	 2-1
At. Camp-Redó-At. Retal A	 1-0
Arenal-Torre Den Pau R.M. 	 5-2
Genovés-Son Roca A. 	 1-2
Sóller-P. Ramón Llull 	 3-1
V. de Lluch A.-Mallorca C 	 1-0
San Cayetano C.-Estudientes del C 1-1
Andraitx-La Selle C 	 1-3
Pla De Na Tasa	 11	 9 1 1 22 12 19
Estudiantes	 11	 6 4 2 33 14 16
La Selle C.	 11	 7 1 3 25 17 15
P. Ramón Llull	 11	 6 2 ' 3 28 19 14
Soller	 11	 7 0 4 28 17 14
Torre Den Pau	 11	 6 1 4 37 27 13
Al. Rata' A.	 11	 5 2 3 13 16 12
V.deLlucA.	 11	 5 2 4 20 21 12
At. Camp Redo	 11	 6 0 5 26 21 12
Mallorca C.	 11	 4 3 4 17 16 11
San Cayetano C	 11	 3 4 4 14 17 10
Genovés	 •	 11	 3 1 7 24 32 7
Collerense	 11	 1 5 5 17 24 7
Son Roca A	 11	 2 2 7 18 26 6
Arenal	 11	 2 1 8 16 34 5
Andraitx.	 11	 1 1 9 8 33 3
Segunda Regional 1
PORRERES AT-SON COTONERET.---------2-0
PLA DE NA
MARIENSE-SINEU	 2,4
STA.EUGENIA•VALLDEMOSA.-
COLLERENSE-ROTLET-	 2-1
S'IlORTA-ALTURA--	 --------1-1
SENCELLES-C'AS
PORT DE SOLLER-CONSELL---------2-2
CAMPANET-BARRACAR
I. STA.EUGENIA 2 35 16 21	 713 10 1
2. SENCELLES 13 9 2 2 35 10 20	 6
3. COLLERENSE 13 9 1 3 35 13 19	 5
4. ALTURA 13 6 5 2 19 13 17	 5
5. CONSELL 13 6 4 3 31 19 16	 4
6. CAMPANO' 13 6 4 3 17 16 16	 2
7. PLA DE NA TESA 13 6 3 4 16 18 15	 1
& PORT DE SOLLER 13 6 2 5 26 21 14	 0
9. PORRERES AT 13 5 4 4 17 16 14	 0
10. SINEU 13 6 2 5 18 21 14	 2
II. AT.PUIGPUNTENT 13 5 3 5 13 20 13	 1
12. BARRACAR 13 4 3 6 19 21 11	 -1
13. S'HORTA 13 3 4 6 20 22 10	 -4
14. CAS CONCOS 13 3 4 6 18 26 10	-1- -
15. ROTLET 13 2 3 8 13 22 7 	-5
16. SON COTONERET 13 2 2 9 14 31 ‚4
17. VALLDEMOSA 13 1 4 8 10 29 '4
18. MARIENSE 13 2 1 10 20 42 5 4
OPTICO
. COLEGIADO
N . 1,887
OTTICA. SOILIERINSIE RELOJERIA
CALLE LUNA,11 SOLLER	 TFNO. 63.09.9k-yr.
OFRECE A SUS CLIENTESJ EUNUCO EN GENERAL,-
REVISIONES ,GRATUITAS ASITCOMO CONTROLES DE VISION FERIODICOS,
REALIZADOS CON LOS MAS MODERNOS APARATOS EN oPraiterR.u.
EN GAFAS,LAS PRIMERAS MARCAS
LCS MODELOS OVE MAS LE FAVORECEN,
PODRA ENCONTRARLOS EN ,
opne.k
SIEMPRE A.SU SERVICIO 1 ,
ALFOMBRAS
IMPE11;?1Al2 
SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
CARRER090 eliver LLUNA, 25
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Nota publica del
C.F. Sóller
SI ERES DIABETICO
O TE INTERESA
ESTE TEMA.
ACUDE A LA CRUZ ROJA-SOLLER
DE 11-12 PARA MAS INFORMACION
Con refe.rencia al partido
disputado en Lloseta entre
los clubs Llosetense y CF
Sóller el día 5-12-87, el club
fútbol Sóller y ante las cró-
nicas - que la prensa publicó
el club que lleva el nombre
de esta ciudad, quiere acla-
rar los siguientes puntos:
1.0 . Nuestro equipo nunca
actuó con la violencia a que
hacen referencia los cronis-
tas locales de Lloseta, como
prueba de ello son las faltas
que nuestro equipo fue cas-
tigado y que fueron 16 y por
contra el Llosetense fue
castigado con 28.
2'. En la jugada en que se
lesiono el jugador local Pe-
relló fue en jugada total-
mente fortuita, prueba de
ello es que no fue castigada
con falta y según nuestro
punto de vista asi como el
del árbitro la lesión se pro-
dujo por entrada de Perelló
Sobre Céspedes a la que
este respondió con un salto
y al caer dió INVALUNTA-
RIAMENTE con el pie
sobre la cara del jugador
local Perelló.
3° Como. conecuencia de
la lesión del jugador local
Perelló el entrenador del
Lloserense Daniel García
así como el delegado de
campo saltaron al terreno
de juego agrediendo el pri-
mero al jugador Céspedes
agarrándolo por la camise-
ta, dentro del terreno de
juego suponemos con el pre-
texto de inclinar al público
en contra del Sóller. Desta-
car que a los diez minutos
de inició de partido el dele-
gado del Llosetense tuvo
que ser amonestado con
tarjeta por el arbitro por in-
creparle en sus decisiones
así como intentar increpar
al público en contra del ar-
bitro con el objetivo de inti-
midarle.
4". A continuación de di-
chos acontecimientos el
portero local Moranta entró
sobre nuestro jugador Al-
fbnso en clara intención de
agredirle y cruzando los dos
pies sobre la rodilla de Al-
fonso le produjo rotura de
ligamentos, lo cual le ten-
drá apartado del terreno de
•••n••
juego por el resto de tempo-
rada y previa operación es
de esperar que quede en
condición de seguir practi-
cando el fútbol.
50. El delegado local, su-
ponemos que avergonzado
por su comportamiento con
respecto al CF Sóller, el
cual tuvo la serenidad de no
salir nunca del comporta-
miento habitual y normal
entre las personas, basán-
dose en cierta regla de la
cual nuestro club no tiene
notificación oficial instó al
árbitro para que abandona-
ra el banquillo del CF Só-
ller a lo cual accedió sin
ningún reparo aunque es la
primera vez que sufrimos
este tipo de humillación.
6'. Nuestro jugador Ra-
mirez sufrió la agresión, del
jugador Isern, que despué-
se de despejar un balón fue
pisoteado a la altura de la
cadera y estando tendido en
el suelo tuvo que ser retira-
do en brazos por dos segui-
dores del Sóller ante la
comprensible pasividad del
árbitro a fin de evitar un al-
tercado entre el público que
en claro insulto contra
dicho jugador no permitió
que fuera atendido.
7'. Suponemos que a ins:
tancia del delegado local el
árbitro .no reflejó en acta
dicha lesión, puesto que
antes nos había indicado
que lo reflejaría en el acta,
ya puede suponer nuestra
sorpresa ante la negativa
del árbitro, ha dicho juga-
dor está en cama intentan-
do recuperar si no para
jugar si al menos para
andar normalmente.
8". Nuestro club quiere
dejar claro que aceptamos
las críticas siempre que
estas guarden ' cuando
menos la ética deportiva
habitual por tal motivo de-
seamos que casos como el
presente no se repitan y
menos cuando atentan con-
tra la dignidad de toda una
afición y un equipo modéli-
co en este aspecto y más
cuando somos conscientes
que lleva el nombre de
nuestra ciudad.
Sóller 7 de diciembre
de 1987
La Tercera a ull d'ocell
A ixí
 no
Once punts tregueren els equips que jugaren a ,-
fora camp, en quatre victóries: Portmany-Santa
lalia (0-2); Hospitalet-Eivissa (0-2); Santanyí-
Mallorca (1-2); Isleño-Cade (0-2), i tres empats
Santa Ponça-Murenc (0-0) ; Llosetense-Mallorca (O-
O) i Manacor-Calvià (0-0).
Es manten capdavanter el Santa Ponsa seguit de
Eivissa i Sóller,
 menti-es que a la cua i está el recu-
perat CADE.
La llista de golejadors está encapsalada per En
Berto (Eivissa) amb 13 gols; amb 11 Palmer (Mallor-
ca); amb 9 Onofre (Manacor); amb 8 Alfonso (Sóller) i
Torres (Ferreries).
Un triste espectacle, es
 donà
 a Lloseta, on s'havia
preparat un ambient entorn del partit, del tot incom-
prensible ì fora de lloc que
 acabà
 en la greu lesió del
jugador Alfons, abans de acabar-se la primera part.
El comportament del «banquillo» del Lloseta, deixá
molt que desitjar, amb un delegat provocador i insul-
tant, fen se mereixedor de tal-ge groga que li mostrà
molt oportú l'arbrit. Es de justicia destacar l'exquisit
comportament del jugador JAUME BAUZA, solleric,
a les files del Lloseta, pels demés denunciam fort:
AIXI, NO.
Petanca
El C.P. Sóller,
camino e grup•„ d
Va acabar la primera fase del Campionat de lliga de pe-
tanca, i demà comengerá la segona, que una vegada acaba-
da, es jugarán els ja definitius Play-Offs, tant pel títol com
pel descens.
Volem recordar que la lliga
 tindrà jornada de descans els
diumenges dies vint i vintiset de aquest mes. I que el día .
20 de desembre es jugará el «Torneo Anual de la Amistad
de Navidad».
Al finalitzar la primera fase, tenim que el C.P. Sóller,
desprès de guanyar, a la dan-era jormada, al seu máxim
rival, el Santa Marta (7-9), queda en primer lloc del sub-
gl'up C de Preferent.
A Primera-Subgrup B. el Unió de Sóller, que
 guanyà al
Son Verí (10-5), ha quedat en tercer lloc, empatat a punts
amb el según.
En el subgrup B de Segona, el C.P. Sóller, que va arrot-
llar al Son Busquets (14-2), ha quedat según i
.a dos punts
del primer que es el Lidia.
A Tercera Subgrup A, el C.P. Unió de Sóller, que tancá la
primera fase amb un important triunf a les pistes del Es
Fortí (4-5), ha quedad el tercer.
peu.
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DECORACIÓ!
 ROBA DE LLENGÜES
Correr Victbria, 1 Tul 6312 88 Soiller
J. Mariana 78 San Agustín B 7
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ÁTLETISMEBillar
Primer torneig a tres bandes Control de pista
Emoció al limit dins
aquest Primer Torneig de
Billar a Tres Bandes que,
organitzat per la Perruque-
ria Socias, s'està disputant
en el local del «Circulo So-
llerense», seguint es colze a
colze en els primers llocs de
la classificació.
Dins la primera categoria
la passada setmana s'han
disputat tres partides amb
els següents resultats:
Plomer 1 - Magraner 1.
• J.Socias 1 - Plomer 1.
J.Socias 1 - Ferrer 1.
Futbol Juvenil
Un molt bon partit del
Sóller, i un -merescut triomf
davant un dels potents de
la categoría. Molt decidit va
sortir l'equip local que ben
aviat es posá amb un ciar 2-
O al seu favor. Xisco Raja (ja
n'ha fet amb aquest, 14),
Pep Jorquera, amb dos
oportuns gols, posáren en
franquía l'encontre per un
Sóller que després dels dos
últims resultats, sembla
haver recuperat la seva
bona línia de joc.
Un contratemps amb l'ex-
Essent la classificació ac-
tual la següent:
1.- Plomer amb 7 punts.
2.- A. Socias 7 punts.
3.- Magraner 6 punts.
4.- Salvador 5 punts.
5.- Bota 4 punts.
6.- J.Socias 4 punts.
7.- Ferrer 2 punts.
Més emoció impossible,
dins la segona categoria, ja
que actualment hi ha tres
jugadors amb possibilitats
per el títol final que es tro-
ben empatats a punts, i fins
a la vinent setmana no es
decidirá res, podent ésser
inclús que tot acabi amb un
triple empat.
En aquest cas es faria
una petita Diga entre ells
tres que es jugaria a tres
sets de set caramboles. El
dit abans, més emoció im-
possible. Els resultats de la
passada setmana varen
ésser els següents:
Mascará 1_ - V.Estarellas
1.
J.Estarellas	 1
V.Estarellas 1.
Valera 2 - Oliver O.
MALLORCA C-SOLLER,
A SEGUIR L'ESCALADA
Demà dematí, al camp
J.Estarellas 1 - Torres 1.
Sampol 2 - Oliver O. •
"gasear() O - J.Estarellas
2.
La classificació actual
ldins aquesta categoria és
la següent:
,1.- Sampol, Quetglas i V.
Estarellas 9 punts.
4.- J. Estarellas 6 punts:
5.- Ferrer, Mascaró i To-
rres 5 punts.
8.- Val era 4 punts.
9.- Oliver 2 punts.
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del Son Sardina, l'equip del
Sóller té l'oportunitat d'a-
conseguir algún nou posi-
tiu.
El rival, el Mallorca, es
belluga en els llocs mitjans
de la taula. Diumenge pas-
sat, en un bon partit, va
perdre per la mínima al
sempre difícil camp del
Verga de Lluc. Es tracta
d'un rival eminentement
técnic, que juga i deixa
jugar. Atenció, que el partit
es jugará, si definitivament
es desconvocada la vaga
d'árbitres. De moment, en
el instant, de redactar la
crónica, la vaga segueix en
Control de pista en el Po-
liesportiu •rinceps d'Es-
panya el passat dissabte
dia cinc, amb participació
de quatre atletes sollerics.
A la prova dels mil cinic-
cents metres hi varen parti-
cipar en Manuel Martínez i
n'Antoni Garcia. En Ma-
nuel fou un poc lent, pot mi-
llorar bastant. Es seu
temps fou de 4'29", i el de
n'Antoni Garcia de 4'37".
En els quatre-cents me-
tres s'hi trobaven inscrits
en Pere Coll i en Llorenç
Segui. Un dels clàssics des-
pists d'en Llorenç no li va
permetre prendre part a la
prova, mentres que en
Pere-J. Coll feia un temps
de 1'02".
• En resum actuació nor-
mal amb temps normals per
l'època que ens trobem.
• INCA-PALMA
En Josep-Maria Sánchez
es va - imposar per quatre
vegada en el «Gran Fons
Inca-Palma» disputat el
passat diumenge dia sis,
amb un temps de 1-33'43",
seguit a tretze segons pen
Gomariz i a vint-i-vuit pen
Ferrer, prova que va comp-
tar amb la participació del
veterà solleric Ignasi Martí
classificat en el lloc noran-
ta-cinc amb un temps de
dues hores i vint-i-tres mi--
nuts.
En Josep Ureba es troba-
va també inscrit a la prova,
emperò per problemes de
salut no va poder prendre
la sortida. El més curiós del
cas és que a la classificació
general donada per l'orga-
nització es troba classificat
en el lloc vuitanta-sis. 1 qué
no és bonic aixó?
FESTES
ESPORTIVES
Es presenten unes Festes
La buena defensa en zona
del Mariana, no pudo en 1
ningún momento superarla
el Perlas, sus tiros a media
distancia en pocas ocasio-
nes se convirtieron en ca-,
nastas; de haber estado un
poco mas acertados bajo el
aro contrario y haber cogido
maá rebotes defensivos, el
Partido sin historia, al
final del primer tiempo el
resultado era de 37-0 la su-
perioridad de los locales fue
total en todo momento, en
ningún instante se dió tre-
gua al rival. Anotaron: Sán-
chez 6, Andreu 5, Ros,
Grauches 23, Serrano 4,
Marqués 4, Gallego 6, Oli-
ver 8, Perelló 8, Estaras 4,
de Nadal molt esporti ves.
Per una 13art la Secció d'A-
tletisme del «Circulo Solle-
rense» está preparant la
seva clàssica i popular
Cursa dé Nadal pel diu-
menge dia vint-i-sét, i per
l'altra ens han arribat
noves de - que el Col.lectiu
per la Pau i la no Violencia
está preparant una prova
popular, no competitiva, pel
diumenge dia tres de gener.
El recorregut de la prime-
ra será el clàssic amb sorti-
da de davant l'Ajuntament
cap en el carrer de Baucá -
Carrer de sa Mar 7 Poetessa
Francesca Alcover - Esglé-
sia de l'Horta - Camí de Sa
Figuera - Camp d'en Maiol -
Pont de Ca'n Raye - Ses Set
Cases - Creu Alqueria del
Comte - Alqueria del Comte
- RuLlán i Mir - Bisbe
Colom - Sant Bartomeu - -
Bon Any i final de nou a la
Placa de la Constitució, es-
tant prevista la sortida
les onze del matí.
A més hi haurà a part
una cursa per les categories
infantils amb sortida des de
la Placa Carrer de Baucá -
Placa d'América - Gran Via
- lrectoria - Carrer Baucá-
Placa de la Constitució.
1XCITiS 1()
Démá, diumenge, a les
vuit i mitja del mati, de da-
vant l'Ajuntament está pre-
vista la sortida - dels vehi-
cles que portaran els atle-
tes fins a Calvià, per poder
seguir i presenciar de prop
la MARATO. Es obligatori
portar una bicicleta. Per
inscripcions Secció d'Atle-
tisme del «Circulo Solleren-
se» o Club Ciclista «Defen-
sora Sollerense», fins avui
vespre.	
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resultado hubiese podido
ser favorable al Mariana,
en resumen, buen partido
el jugado por los seniors
ante un potente rival. Ano-
taron: Ramon 1, Coll 8, Ga-
lindo 9, (1 triple) Cariellas
8, Mir 9, (3 triples) Reynes
7,(1 triple) Borras 6, García
4.
Rodenas 10.
Partidos para hoy sába-
do:
A las 17 Cadete femeni-
no.
J. Mariana Pollensa.
A las 18'30 Juvenil Mas-
' culino.
J. Mariana Molinar.
J.M.
pulsió del notable defensor
Coll, fet que va trastocar els
plans del equip. Així i tot,
en el segón temps, l'onze
•Confecció
íínstalació
de tota classe de
Cortinatges
C.F. Sóller, 3 - R. Llull 1
Recuperació confirmada
teligencia pel nostre jove
equip, que amb l'integració
d'un parell d'homes que
fins fa poc no pog,uéren ac-
local, va saber nadar i guar- tuar per diferents motius,
dar la roba, i en un bon contorna a ésser aquel] equip
tratac, un inspirat Brugos, temible, i aspirant a colo-
va marcar el gol de la tran- car-se ben aviat altre cop a
quilitat. Un partit ben dins els tres primers. Ara
jugat, amb practicitat i in- mateix, n'está tan sols a un
pupt. -
Guia de proves populars
Fa tres setmanes arribava a les nostres mans la
«Guia de Proves Populars 1987» de la Conselleria
d'Educació i Cultura-Direcció General d'Esports del
• Govern Balear.
Salutació a càrrec de l'Ex-Director General d'Es-
ports Damià Bascufiana, normativa, guia e informa-
ció completen aquesta incompleta e inexacta Guia de
Proves Populars distribuida dins el mes de novem-
bre, —practicanment a final d'any— sense cap utili-
tat ni cap valor.
Una vegada més s'ha aficat la pata! De que ens
serveix a final d'any una guia de proves? •
Una guia a més incompleta, amb gran quantitat
de proves no disputades, i amb gran quantitat de
proves federades i no populars, sense oblidar les ine-
xactituts en quan a informació, quilemetres, catego-
ries... •
-
Un poc de serietat amics! O es fa una guia així com
pertoca, i sort a començament d'any, o es dediquen
aquests i altres dobbers a coses més profitoses!
• Així els clubs, que són els autèntics sostenidors de
l'esport tant popular com federat, no hauran de
rebre any darrera any comunicacions com aquestes
«Em veig obligat a rebujar la seva petició per manca
•de dotació pressupostària a la Partida d'Esport Fe-
derat», «Em veig obligat a rebujar la seva petició per
manca de dotació pressupostària a la Partida d'Es-
port Popular»...	 •
Si no hi ha dotació pressupostària per esport fede-
rat ni per esport popular, ni podem conseguir cap
instal.lació esportiva... és que és il.lògica la distribu-
ció del pressupost de l'Esport Balear. Un pressupost
xifrat, per el vuitanta-vuit, amb quasi quatre-cents
milions de pessetes, del que incomprensiblement
més de cent vuit s'en van cap a l'Escola Nacional de
Vela Calanova, quedant-ne quasi cinquanta-cinc per
un Poliesporti u infrautili tzat...
JOAN
Perlas 57 - J. Mariana 52
ALQUILERES
EMPLEOS
VENTAS
SE COMPRAN MUE-
BLES USADOS Y
TODA CLASE DE OB-
JETOS. INF. TEL.
631067 O 632873.
SE ALQUILA O TRAS-
PASA NEGOCIO DE
CARNE. LLAMAR
NOCHES. TEL. 632827
632425.
VENDO OLIVAR CON
HUERTO, ARBOLES
FRUTALES Y AGUA
PROPIA, ESTANQUE
Y PORCHE. INF. TEL.
632709.
VENDO OLIVAR EN
EL COLL D'EN PAS-
TOR CON CISTERNA,
CASITA PORCHE RE-
CIEN CONSTRUIDA,
UNA CASERA Y
BUENA VISTA AL
MAR. C/UNION, 10.
TEL. 630749.
RESTAURANTE
•
ATENC ION:
Se precisan pisos y apar-
tamentos para alquilar,
dirigirse a calle Victoria
n° 6 - Teléfono 63 09 32.
PARA ESTUFAS Y
CALDERAS: Suministro
a domicilio. Cáscara de
almendras, y leña a gra-
nel o en sacos. Teléfonos
63 10 53 y 63 16 76.
FLORISTERIA MAR-
GARITA, ESPECIALI-
DAD EN RAMOS Y
CORONAS POR EN-
CARGO. - -TODA
CLASE DE PLANTAS.
INF. C. JUAN BAUTIS-
TA ENSEÑAT 6 0 AL
TLF. 631486.
Es temps
(V.P.) Com ja anunciavem el mes passat, en arri-
bar Tots Sants, el fred mos entra de cop i ja no queda
més remei que encendre foganyes i estufes per a en-
calentir les fredes nits de l'hivern solleric. Les pri-
meres gelades i neus ja s'han fet notar. Concreta-
ment el dimarts de la setmana passada queia una
gelada que a més d'un indret de - la Vall baixa el ter-
mómetre per davall els zero graus. El desembre en-
trat ja dins l'hivern, és el mes fred per exceléncia, el
més plujós i el mes amb els dies mér curts de tot
l'any. Per tant aferrau-vos fort. Temporal de la Pu-
ríssima. Aigua a voler... I de fet tot pareix anunciar
que els pronóstics esmentats se val complint. Per
que fa a les precipitacions, aquest més ja duim les
següents:
Dia 2 un total de 6 litres.
Dia 7 un total de 32 litres.
Dia 9 un total. de 36 litres.
Que en definitiva mos fa un total de 74 litres regis-
trats d'aquest Desembre. Esperem que segueixi així
i palii en certa manera la manca de pluges que duim
aquesta tardor.
	•
Mejor que un Flex	 ni lo suene.
NUEVOS CURSOS IN-
TENSIVOS DE ALE-
MAN E INGLES POR
PROFESOR DIPLO-
MADO CON LARGA
SE VENDEN NICHOS EXPERIENCIA.
 PLA
NUEVOS. Informes - ZAS LIMITADAS.
Teléfono 63 10 53.
	 TEL: 632354.
INSTALACIONES ELECTRICAS
BERNAT CABOT SEGUI
C/. de Sa Mar 41 - SOLLER
INSTALACIONES- REPARACIONE(S
CAMBIO A 22t1 V.
INSTALADOR AUTORIZADO N° 995
POR LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA
GABRIEL ARBOS MATEU
CASA CABOT
C/. de Sa Mar, 24
Ofrece al público de Sóller su extenso
surtido de juguetes, combinación con
los Reyes Magos de Oriente con el
20% descuento
Precios sin competencia
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D'EDUCACIO SANITARIA
:
Ses nostres
(Continuació)
Avui podriem parlar
d'un túnel que es poble vol fer
s'oposició sol dir que
 bé -
pero que ja hem xerrarem...
En primer lloc hem de dir
que es «Coll» s'ha de conservar
que es «Coll» ha d'estar a má
des qui el vulgui emprá,
i que tot hom pugui caminar
segons sa seva «enrolla»
perque es par de sa nostra historia
i es digna de respectar.
També porem afegir,
que el túnel no es en sí
més que una carretera dreta
ecologicament neta
que escurça molt el camí.
Que escurça també el sufriment
del que se sol marejá,
del que se ven obligat e dar
a veure un especialistl
i també des ciclista
que no vulgui el «coll» pujar.
De sa partera que frisa
perque el que vé no avisa
i té pressa en arribar.
Per qui en estat de gravetat
te que ser traslatat
per tam males carreteras,
i pasar-se aquestes treinta volteres
per arribar a Son Dureta
apunt d'esser operat.
I no podem deixar de parlar
des qui forços i diariament
a de fer el desplacament
d'anada i de vinguda,
perque a Palma sa feina es segura
i a Sóller, apenas n'hi ha.
I per acabar podriem dir
que es túnel podria sergir
en cas de boira, neu o ventisca,
i que cadesgú tenga sa (dicha) benaurança
de escollir es cami a seguir.
Noviembre de 1987
JUAN CASTANYER COLL 
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«Pase de modelos»
lal defensora
L'institut de FP «Joan
Miró», i concretaments els
alumnes de 3 de FP II ad-
ministratiu, tenen preparat
per demà diumenge a les
17h al Teatre Defensora So-
llerense un pase de mode-
los. El motiu del mateix és
recaptar doblers pel viatge
d'estudis. Els modelos
serán lluits pels mateixos
alumnes del centre. Creim
'será un acte on
també hi participaran
al.lots de curta edat, durant
d'esmentat acte tindrà lloc
el sorteig d'una ensaimada.
Esperam la vostra assistèn-
cia.
Abans d'acabar volem
donar les gràcies a totes les
botigues de la nostra Vall
que han col.laborat i han fet
possible aquest acte.
Grup NOVETAT
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 tat Vevts
Dades per a la historia de Fornalutx
Ca'n Xuroi, la descendència
transversal del primer batleper en JOAN D1 VIONTCMIZE 
Mirant, cara a cara, els moderns garatges del nou aparcament de cotxes, i quasi
 a l'om-
bra, paternal, de la torre de Ca'n Arbona, es troba la N'ella posada de Ca'n Xuroi. Aci
probablement nasqué i morí Antoni Mayol i ARbona (1.758-1.848), primer batle de
Fornalutx en 1.812.
torneu Mayol Pons i d'Aina
Mayol Mavol des Moli d'A-
munt» (pares de Gabriel n.
22.10.1.942 casat i resident
a Llucmajor, amb descen-
dencia propia, de Bartomeu
n. 1.05.1.947, casat, amb
dues nines de la seva espo-
sa Margalida Cuart Puig,
de Jesus n. 18.01.1.952 i m.
victima d'accident de circu-
lació, i de Catalina casada
amb Jaume Morell, de Sé-
ller; i Catalina n.
3.05.1.917., resident Sóller
c. 8.08.1.945, a la Parroquia
de Sant Miguel de Ciutat,
amb Guillem Rullan Bus-
quets, de Sóller fill de Gui-
llem Rullan (Cuixi) i de
Margalida Busquets
Colom, germana de Catali-
na Busquets Colom. Ga-
briel Mayol Ballester fou
regidor de l'Ajuntament en
temps de la batlia del meu
senyor ávi i també ocupa el
càrrec
 de fiscal municipal.
Bartomeu, c. 16.10.1.917,
amb Rosa Vicens Bernat
(de Sa Tanca des Bous)
morta fa pocs mesos als 97
anys, fou batle de Forna-
lutx, en 1.924, durant el go-
vern del General Primo de
Rivera. Tingué tres fills:
.E1oreritin —e - ei-7.06.1 .944
amb Jaume Reynés Vicens
(amb descendencia propia),
Bartomeu, qui fou jutge de
pau suplent, n. 7.04.1.921,
c. el 28.09.1.954, amb
Maria Colom Vicens «de
Ca'n Vitu», m. als cinquan-
ta anys (amb descendencia
de tres infants. Rosa Ma,
Bartomeu i Margaliada), i
Antoni n. el 9.03.1.925 m
poc mesos des pres.
Aquesta és la decenden-
cia tranversal del primer
i.le de Fornaluix. La fa-
rru lia de Ca'n Xuroi. Fami-
lia de bona pagesia forna-
lutxenca; respectada casa
de camperols i taoners for-
nalutxencs. Bon Gent For-
nalutxenca.
(Les abreviatures n. m.,
c., i f. de obviament signifi-
quen nascut/nascuda, mort/
morta, casat/casada, fill de/
Mayol Mayol «filia de Bar-	 filia de.
Enguany s'escau el
CL_XXV aniversari de la
constitució del primer ajun-
tament fornalutxenc en
1.812; data histórica que
crec imperdonable no hágin
recordat, oficialment, les
actuals autoritats munici-
pals, amb motiu de les pa-
sades festes patronals o al
dia de Tots Sants.
El batle, designat i pro-
clamat, en aquell any del
1.812, per a presidir el re-
cent nat ajuntament, no fou
altre que el Senyor Antoni
Mayol i Arbona (de Ca'n
Xuroi); de qui ja vos vaig
parlar, des d'aquesta secció
dels Vuits Vents, en 1.984.
Antoni Mayol i Arbona
descendia, per part de pare,
dels Mayols de Bálitx. Fa-
milia fidalga establerta, a
la nostra vall, en el segle
XIV i que, avui en dia, re-
presenta el Senyor Marià
Morell i Fernández com a
quart nét — per linia direc-
ta de primogenitura — del
Senyor Antoni Mayol de .
Bálitx i Massanet, batle
reial que fou, de Sóller, en
1.839 i 1843; darrer mascle
del seu llinatge.
Per part de mare, els Ar-
bones de Ca'n Xuroi prove-
nia d'una antiga i respeta-
ble familia de pagesos aco-
modats. Descendent de
Jordi Arbona, fill i hereu
d'Antoni Joan (qui teste, en
poder de Pere Mayol notad,
el 12 de desembre de 1.617),
i germà
 de Joan, successor
de son pare com a senyor de
la heretat de Monnáber.
Aquesta branca dels Arbo-
nes posseia terres pels Ma-
rroigs ,
 com la Domenega
(que encara conserven els
seus decendents) o les Ca-
banes.
Aixi, a la capbrevació de
l'any 1.668, podem llegir:
«Los honors Jordi Arbona y
Vicens Arbona, fills del
honor Jordi Arbona dit de
la Cabana, germans mitjan-
çant denuncian tenir y pos-
seir un olivar dit la . D,ome-
nega situat en dit lloc de
Fornaluig».
Membres del Consell de
Fesglésia, obrers de la cape-
lla del Nin Jesus per espai
de varies generacions,
 ba-
ties reials de Sóller, com
Antoni Joan Arbona, en
1.712-1.713; aquesta fami-
lia, de Ca'n Xuroi tenia, i té
en cara, la seva posada o
casa pallar en el carrer dit
de Sa Font quasi a l'ombra
de la torre de Ca'n Arbona.
Es tracta d'una casa amb
portal ampla, de mija cir-
cunferencia, com la majoria
dels portals nobles de la
Mallorca pagesa.
L'actual representant,
principal de la familia, per
via primogènita, és Jordi
Mayol i Mayol resident,
avui en dia, a França.
Casat, a Le Havre dia
22.12.1963, amb Francesca
Valles Serra d'ascendència
sollerica, i nacut, a Forma-
lutx, el 22.07.1.935, dit
Jordi Mayol (Xuroi),
major de Bartomeu Mayo]
Mayol i de Catalina Mayol
Mayol (Ponsa) la seva pri-
mera muller, descendeix,
de Jordi Mayol i Arbona,
germà
 del primer batle for-
nalutxenc, tant per part de
son pare com de sa mare,
morta poc després de la nei-
xença del fill.
Antoni Mayol i Arbona,
primer batle del nou muni-
cipi de Fornalutx en 1.812
— fill i hereu, instituit, dels
Senyors Jaume Mayol de
Bálitx i Pons i Maria Arbo-
na i Busquets de Puigde-
rros (de Ca'n Xuroi) —
morí, sens infants, el
8.02.1.848. Havia nascuda
el 4.03.1.755, Jordi, nascut
el 26.12.1762, Jaume, nas-
cut el 22.07.1765 i Margali-
da nascuda el 9.03.1.770.
Continuà la casa el
germà Jordi, a qui havien
imposat, seguint la respec-
table tradició mallorquina,
el nom de l'ávi matern,
l'Honor Jordi Arbona Mayol
(Xuroil. Estava casat amb
Anna Alberti i fou pare de
Jaume n. 16.05.1.804, An-
toni n. 20.10.1.805, altre
Antoni n. 30.04.1.807,
Jordi, n. 6.02.1.809, Bernat
n. en 1.816 i mort en 1.871,
aixi com María muller
d'Antoni Nadal Homar, de
Valldemossa, D'aquesta da-
rrera en son descendents
les families de Ca's mestre,
de Ca'n penya, de ca'n sin-
dic o de sa rutlana.
Jordi Mayol Alberti, fill
de Jordi i Anna, havia d'és-
ser el successor del seu
oncle Antoni, per haver
mort, ja, son pare
(9.04.1.839) aixi com els
seus germans majors.
Moria el 27.01.1.889. Esta-
va casat amb Maria Mayol
Arbona, i d'ella tingué els
ills següents: Jordi, n.
26.10.1.847, m. 3.01.1.852,
Anna, n. 13.05.1.841 la qual
casà amb Guillem Mayol
«des Moli» (de qui decendei-
xen Catalina Mayol Mayol
«Ponsa» . muller de Barto-
meu Mayol, fill de Jordi
Mayol Ballester, aixi com la
seva germana Aina esposa
de Bartomeu Mayol Bus-
quets, fill de Gabriel Mayol
Ballester i Bartomeu, l'he-
reu de la familia, n.
5.02.1.850 i casat, el
16.01.1.875, amb Florenti-
na Ballester.
Dit Bartomeu Mayol
Mayol, propietari de Ca'n
Xuroi, moriria el
7.01.1.919. Tenia tres fills:
Jordi, n. 18.01.1.876 m. el
18.03.1941; Gabriel n.
4.10.1.877 m el 13.02.1.967
i Bartomeu n. 23.03. m.
7.01.1.967.
Jordi c. 4.11.1897, a Só-
ller amb magdalena Mayol
Oliver. Seria batle de For-
nalutx en 1.930 al final del
regnat, eectiu, del Rei Al-
fons VI (XIII pel caste-
llans). Fills seus són:
Maria, morta, no fa gaire
anys, fadrina Bárbara n.
31.10.1.900 i actualment,
Germana de la Caritat al
convent de Son Rapinya;
Maria Magdalena n.
20.10.1903, monta a comen-
çament de la decada dels
setanta, c. el 10.02.1.934
amb Antoni Vicens Reynés
(mare de Benet casat amb
Magdalena Company, de
Ca'n Ribera de Biniaraix, i
de Jordi n. 7.10.1.942,
marit d'Antònia Fornés Bu-
josa, de Sóller, un i altre
amb decendéncia propia);
Bartomeu —propietari de
la posada i taona de Ca'n
Xuroi— n. 28.10.1906 m. a
començament dels anys
vuitanta a Carcassonne
(Franca) paró enterrat al
cementiri de Fornaultx c.
10.10.1.934, amb Catalina
Mayol Mayol f de Bartomeu
Mayol Pons i d'Aina Mayol
Mayol «des Moli d'Amunt»,
m. en agost de 1.935 tornat
a casar, el 19.09.1.940 a
Montecarlo, and Margalida
Estarás Vicens natural de
Fornalutx. Pare de Jordi,
Mayol Mayol, de qui ja em
fet esment com a principal
representant de la dita fa-
milia, i de Magdalena i Ca-
talina Mayol Estarás, nas-
cudes a França; Pere Anto-
ni —actual propietari de Sa
Domenega i actual obrar de
la capella del Nin Jesus,
com ho oren son pare i el
seu ávi patern nascut al
1.913—, marit de Maria
Busquets Mayol «Benet»,
Gabriel, c. a principis de
segle amb Catalina Bus-
quets Colom (de amilia for-
nalutxenca), ha deixat el
següent descendencia:
Florntina n. 22.10.1.906, rn.
cap al 1.982 o 1.983, c.
17.07.1.926, amb Miguel
Borràs
 Sastre «de Sa Coya»
(la qual té decendencia pro-
pia); Margalida, n.
20.09.1.910, actualment re-
sident a Ciutat de Mallorca,
viuda de Joan Arbona
Mayol, dit «des Moli d'aya-
11», c. 22.08.1.929 (també
amb descendencia propia);
Bartomeu, n. 18.04.1916, c.
15.11.1.941 amb Aina
~111=1»,
